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Професійність державних службовців: компетентнісний підхід
У статті розглядається сутність компетентнісного підходу в різних фахових сферах та особливості його запровадження в галузі державної служби.
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The article is analyzing the essence of competence approach in the different professional spheres and special features of it's introducing in the public administration field.
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Постановка проблеми. Нові умови розвитку суспільства у ХХІ висувають нові вимоги до кожного з членів соціуму як до особистості. З'являється потреба у набутті таких індивідуальних рис, які забезпечать людині можливість адекватного існування у змінюваних умовах. Тому змінюються цілі як загальної, так і професійної освіти. Для досягнення чотирьох фундаментальних цілей освіти – уміти жити, уміти працювати, уміти жити разом, уміти вчитися [1] – одну з загальноцивілізаційних спроб знайти шляхи адекватного розвитку особистості в нових умовах функціонування суспільства являє собою пошук відповідних компетенцій.
Компетентність, професіоналізм державних службовців на всіх етапах розвитку держави зумовлює успішність реалізації її цілей та завдань. Поглиблення політичних, економічних, соціальних взаємозв’язків на тлі широкого інформаційного поля формує суспільний запит на управлінців нової генерації. Сучасний державний службовець для громадян – не безособова штатна одиниця певної установи, не чиновник: споживачі послуг чекають від нього компетентного рішення своїх проблем та запитів. Чисельність моделей діяльності державних органів управління збільшується, урізноманітнюються способи досягнення мети, але кожний з них висуває вимогу персональної відповідальності державних службовців за результати прийнятих ними рішень. Фактично їх обов’язком стає створення умов для формування соціально-економічного балансу між потребами економіки та соціальними потребами суспільства. Звідси постає потреба трансформації управлінської ролі суб’єктів державного управління, іншого змістового наповнення їх діяльності, нового погляду на професійність, яка з сукупності "загальнотеоретичних, спеціальних управлінських і психологічних знань, умінь і навичок" [2, с. 169] перетворюється на систему професійних компетенцій у складі професійної компетентності працівника, здатного до ефективної діяльності в змінюваних умовах. Відтак, набуває актуальності компетентнісний підхід до формування професійності державних службовців.
Мета цієї статті – розгляд сутності компетентнісного підходу в різних фахових сферах та особливостей його запровадження в галузі державної служби.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Компетентнісний підхід до формування, розвитку та оцінки рівня професійності фахівців, який протягом останніх років почав використовуватися у деяких галузях вітчизняної науки – педагогіці, психології, менеджменті, маркетингу, медицині та ін. – функціонує у комплексі з проблемою формування особистості, готової протягом життя змінюватися відповідно до трансформованих умов реальності.
Бачення освіти, орієнтованої на компетенції, формувалося у 70-х р.р. ХХ ст. у США. Загальним контекстом стала теорія трансформаційної граматики Н. Хомського [3], який розмежував поняття "компетенції" (знання) та "вживання", оскільки вживання (реальне використання знань мовцем та слухачем) пов’язане з мисленням, реакцією, досвідом мовця й не може безпосередньо відображати компетенцію (приховане, потенційне знання). У той же час категорія компетенції наповнюється власне особистісними складовими, включаючи мотивацію [4].
В Україні розвиток сучасної шкільної освіти пов'язують з оновленням її змісту та узгодженням його із сучасними потребами особистості та суспільства, інтеграцією до європейського та світового освітніх просторів. Це можливе у тому разі, якщо освіта буде спрямована не тільки на надання учневі необхідних знань, вироблення вмінь і навичок, засвоєння великого обсягу фактичного матеріалу, але й на розвиток здатності приймати рішення, спроможності використовувати інформаційні та комунікаційні технології, критично мислити, вирішувати конфлікти, орієнтуватись на ринку праці тощо. Одним зі шляхів досягнення такої мети є орієнтація навчальних програм на набуття ключових компетентностей і на створення ефективних механізмів їх запровадження [5]. Це свідчить про необхідність застосування компетентнісного підходу до формування навчальних програм та впровадження педагогічних технологій, що, за досвідом багатьох європейських країн, означає потребу у визначенні, відборі та впровадженні ключових компетентностей, водночас із урахуванням рівня засвоєння їх учнями при оцінюванні навчальних досягнень.
Нормативні документи , хоча й оперують традиційними поняттями (знання, уміння, навички), все ж певною мірою орієнтують на компетентнісний підхід, оскільки передбачають, наприклад, досягнення однієї з цілей навчання – виховання у дітей бажання та вміння вчитися, іншими словами, знання, уміння та навички мають стати підґрунтям для формування життєвих компетентностей. Компетентності є тими індикаторами, які дають змогу визначити готовність молодої людини до життя, її подальшого розвитку й активної ролі у суспільстві.
Компетентнісно орієнтований підхід до формування змісту освіти став сучасним концептуальним орієнтиром для освіти Європи. Саме набуття життєво важливих компетентностей, як вважається в багатьох розвинених освітніх системах, може дати людині можливість орієнтуватись у сучасному суспільстві, інформаційному просторі, швидкоплинному розвиткові ринку праці, подальшому здобутті освіти. У різних країнах – Бельгії, Нідерландах, Німеччині, Фінляндії – розроблено системи ключових компетентностей, обумовлених потребами інтегрованого суспільства, які мають набути молоді люди по завершенні навчання.
Міжнародна комісія Ради Європи розглядає поняття компетентності як загальні, або ключові, вміння, базові вміння, фундаментальні шляхи навчання, ключові уявлення, опори, або опорні знання.
Міжнародний департамент стандартів для навчання, досягнення та освіти поняття компетентності визначає як спроможність кваліфіковано здійснювати діяльність, виконувати завдання або роботу. Компетентність включає набір знань, навичок і відношень, які дають змогу особистості ефективно здійснювати діяльність або виконувати функції, що підлягають досягненню певних стандартів у галузі професії або виду діяльності [5].
Активно розробляється компетентнісний підхід, особливо у професійній освіті, російською педагогічною наукою [4, 6]. Визнаючи, що поняття компетенція значною мірою відповідає новій парадигмі професійної освіти, включаючи вищу, науковці продовжують пошук як визначення, так і багатоманітності компетенцій – професійних, загальних (ключових, базових, універсальних, транспредметних, метапрофесійних, надпрофесійних, ядерних тощо), академічних і т. ін. У професійній підготовці поступово відбувається поворот від кваліфікаційного підходу у бік компетентнісного, оскільки кваліфікація перестає бути остаточним результатом професійної освіти, перетворюючись на один з елементів інтегрованого нового результату навчання, освіта починає орієнтуватися на "озброєння особистості готовністю та здатністю до ефективної життєдіяльності в широкому полі різних контекстів на етапі зростаючої особистісної автономії з високими ступенями свободи й оновленими смислами та принципами гуманізму" [6, с. 8].
Потреби адекватного педагогічного оцінювання змусили по-новому подивитися на педагогічну діагностику як сукупність методів вимірювання та оцінювання кількісних та якісних показників успішності навчання. Результат навчання визначають успішністю або компетентністю. Під компетентністю розуміють здатність особи задовольняти особисті й суспільні вимоги та здійснювати певну діяльність [7], тоді як успішність визначається ступенем досягнення педагогічної, насамперед навчальної, мети. 
Предметом обговорення дослідників є також життєві компетентності, хоча наразі дискусія навколо цього поняття більшою мірою розвивається щодо кола професійних компетентностей як результату професійної підготовки [8].
Галузі, пов’язані з управлінням людськими ресурсами, із забезпеченням потреб людей, активніше за інші застосовують компетентнісний підхід до формування та оцінювання професійності спеціалістів.
Підхід, заснований на компетентності, розроблявся у 1980 – 1990 роках у Великій Британії як засіб оцінки рівня кваліфікованості людей за певними критеріями. Це було зумовлено потребою підвищення професіоналізму працівників та ефективності роботи організацій: інтеграція в рамках ЄС та рухливість робочої сили змусили знаходити критерії та порівняльні орієнтири для різних країн. Агентство стандартів тренінгу ввело термін компетентність (competence, множина competences) та визначило її як «дію, поведінку або результат роботи, які людина повинна продемонструвати» [9, с. 7]. При такому підході компетентність розглядається не лише як ознака професіоналізму, а стає мірилом, стандартом професійної діяльності.
Ситуація зростання конкурентноздатності промисловості США на світовому ринку у той самий період часу висуває потребу утримання цієї тенденції. З цією метою стали досліджувати роботу успішних менеджерів, щоб визначити їх методи й відтворити, знайти можливість сформувати найкращі професійні якості у інших людей. Вводиться термін компетенція (competency, множина competencies) – «головна риса індивідуума, що причинно обумовлює ефективне та винятково якісне виконання роботи» [9, с. 7]. Так запроваджується підхід, оснований на компетенціях, тобто пошук для кожної окремої виробничої чи організаційної структури комплексів таких індивідуальних рис людей, що забезпечать високий рівень професіоналізму та результативність діяльності.
Таким чином, у сфері професіоналізму компетентнісний підхід – це термін, який номінує два різних бачення проблеми: погляд на ознаки професіоналізму в аспекті стандартних професійних дій (підхід, оснований на компетентності), тобто ефективний кінцевий результат діяльності, або в аспекті індивідуальних рис людини (підхід, оснований на компетенціях), які забезпечують ефективність професійних дій, тобто засоби на шляху досягнення успіху. 
Виклад основного матеріалу. Категорія "професійна компетентність" є загальнонауковою, проте у різних галузях знань виділяються різні сторони її сутності [10, с.17]. 
Зазвичай компетентність розглядають як інтегральне явище [11], виділяючи в ньому компетентність, що сприяє інтеграції рішень, застосуванню умінь та навичок в умовах швидко змінюваних вимог зовнішнього середовища, концептуальну компетентність, емоційну компетентність, культурну компетентність, компетентність в окремих сферах діяльності тощо.
Російські дослідники підходять до вивчення професійної компетентності з трьох аспектів. З погляду діяльнісного підходу компетентність містить знання, уміння, навички та способи виконання роботи на високому рівні кваліфікації відповідно до конкретних умов для задоволення певних потреб. З погляду особистісно-діяльнісного підходу компетентність представлена через стан особистісної сфери людини як інтегративна якість, яка опосередковує діяльність і направлена на підвищення її ефективності. З погляду акмеологічного підходу, що синтезує принципи діяльнісного й особистісно-діяльнісного, компетентність аналізується з урахуванням тих закономірностей, умов та чинників, які забезпечують вищий рівень у певній сфері діяльності зрілих людей [10, с.15]. Так чи інакше, говорять про професійну компетентність, хоч розглядають її то як фактор ефективності діяльності, то як характеристику професіоналізму. 
Компетентнісний підхід починає поступово впроваджуватися у професійній сфері державного управління, більшою мірою у практику роботи, меншою – на рівні теоретичного обґрунтування, оскільки нагальні потреби організації діяльності в нових умовах змушують вживати заходів, навіть за відсутності потрібного теоретико-методологічного фундаменту.
Вимоги професіоналізму та компетентності державних службовців випливають із сутності державної служби як специфічного виду професійної діяльності. Для того щоб забезпечити достатній рівень професіоналізму державних службовців, треба створити необхідні організаційно-технічні умови для їх кваліфікаційного розвитку. Професійний розвиток не може відбуватися стихійно, він вимагає свідомого організаційного впливу та регулювання кадрових та трудових відносин у сфері державного управління.
В Україні лише започатковується застосування компетентнісного підходу до формування професійності державних службовців. Таке завдання сформульоване Головним управлінням державної служби України [12] і частково реалізується у проекті розпорядження Кабінету Міністрів України «Про типовий паспорт посади державної служби» [13]. Проект передбачає визначення компетенцій за посадами у поєднанні з компетентностями державного службовця, що аргументується основними рисами співвідношення понять компетенція та компетентність, які розглядаються у діалектичному зв’язку із специфікою розвитку кожного з них. Компетентність вважається похідною від компетенції і є характеристикою індивідуальної специфіки кожного окремого суб’єкта як носія компетенції. Компетенція реалізується залежно від особистісних характеристик суб’єкта, рівня професійних, спеціальних знань. На формування компетенції здійснюють вплив соціальне замовлення, рівень розвиненості суспільства і його окремих представників, конкретно-історичні цілі тощо. На формування компетентності впливають також сама компетенція та особистісно-морально-ділові риси суб’єкта. Фактично використовується термін компетенція у традиційному значенні 'повноваження, пов’язані з посадою', а термін компетентність у новому розумінні 'риси та якості людини, яка займає посаду'. Таке вживання може ускладнити сприйняття державними службовцями нового змісту та вимог до професійності.
Державна служба – комплексний організаційно-правовий та соціальний інститут, що забезпечує виконання державними службовцями конституційних функцій держави, діяльність органів державної влади, інших державних органів, окремих державних установ, а також повноважень осіб, які обіймають державні посади в Україні. Серед основних принципів державної служби в Україні законодавчо фіксуються принципи професіоналізму та компетентності [14]. Поняття професіоналізму та компетентності не є тотожними. Професіоналізм являє собою набуту особистістю якість, що відповідає професійним вимогам, тоді як компетентність – це ступінь вияву властивого для людини професійного досвіду у рамках повноважень конкретної посади. Можна констатувати, що компетентність – це вищий ступінь розвитку професіоналізму. 
Компетентність не може розглядатися лише як когнітивний компонент професіоналізму (складова знань). Оскільки все частіше вона визначається через поняття "здібність", "готовність", "особистісні риси", то у зміст професійної компетентності включають також уміння й навички, особистісні професійно значимі якості, які в такому разі трансформуються у компетенції. Готовність до прояву компетенцій відображає мотиваційний аспект, досвід їх застосування у стандартних та нестандартних ситуаціях – поведінковий аспект, ставлення до змісту компетенцій та об’єкта їх застосування – ціннісно-смисловий аспект, вольова регуляція виявлення компетенцій – емоційний аспект [4]. 
Професійна компетентність об’єднує компетенції різного рівня значущості та характеру використання. Компетенції, що пов’язані з успішністю особистості у швидко змінюваному світі, як правило, називають ключовими. Вони необхідні для всіх спеціальностей і виявляються через здатність виконувати професійні дії на основі використання інформації, комунікації, основ загальної культури поведінки особистості у суспільстві. Специфіку певної професійної діяльності відображають компетенції, які називають базовими. Для державних службовців такими можна вважати компетенції, необхідні для ведення професійної діяльності у контексті сучасних вимог. Специфіка конкретної предметної сфери професійної роботи вимагає спеціальних компетенцій, потрібних для реалізації ключових та базових. 
Професійна компетентність державного службовця – це система професійних компетенцій відповідно до повноважень, передбачених посадою. Компетенції – особистісні риси людини, що зумовлюють рівень управлінських, економічних, політологічних, етичних, соціально-психологічних та інших знань та вмінь державного службовця, включаючи його здатність творчо мислити, готовність брати на себе відповідальність, передбачати результати своєї діяльності й критично оцінювати її наслідки, грамотне володіння інноваційними управлінськими технологіями в умовах ринкових відносин, готовність до самоосвіти, людинознавську освіченість, які працівник може ефективно застосовувати в різних ситуаціях та адаптувати до змінюваних умов роботи.
Доцільність застосування компетентнісного підходу для становлення, розвитку та удосконалення професіоналізму державних службовців зумовлена орієнтованістю на кінцевий результат – діяльність висококваліфікованого фахівця, здатного ефективно використовувати особистісні можливості для успішних професіональних дій.
Висновки.
1. Компетентнісний підхід до формування, розвитку та оцінки рівня професійності фахівців функціонує у комплексі з проблемою формування особистості, готової протягом життя змінюватися відповідно до трансформованих умов реальності. Тому сучасна педагогічна наука у загальній та професійній підготовці орієнтована на кінцевий результат – формування компетентної людини, здатної адекватно реагувати на виклики часу.
2. У сфері професіоналізму компетентнісний підхід – це термін, який номінує два різних бачення проблеми: погляд на ознаки професіоналізму в аспекті стандартних професійних дій (підхід, оснований на компетентності), тобто ефективний кінцевий результат діяльності, або в аспекті індивідуальних рис людини (підхід, оснований на компетенціях), які забезпечують ефективність професійних дій, тобто засоби на шляху досягнення успіху. 
3. В Україні законодавчо фіксуються принципи професіоналізму та компетентності у державній службі. Поняття професіоналізму та компетентності не є тотожними. Професіоналізм являє собою набуту особистістю якість, що відповідає професійним вимогам, тоді як компетентність – це ступінь вияву властивого для людини професійного досвіду у рамках повноважень конкретної посади. Компетентність – це вищий ступінь розвитку професіоналізму. 
4. Професійна компетентність державного службовця – це система професійних компетенцій відповідно до повноважень, передбачених посадою. Компетенції – особистісні риси людини, що зумовлюють рівень знань та вмінь державного службовця, які працівник може ефективно застосовувати в різних ситуаціях та адаптувати до змінюваних умов роботи.
5. Застосування компетентнісного підходу для становлення, розвитку та удосконалення професіоналізму державних службовців направлене на кінцевий результат – формування сучасного фахівця, здатного ефективно використовувати особистісні можливості для успішних професіональних дій.
Перспективи подальшого дослідження. Продовження роботи пов’язане з дослідженням особливостей формування професійності державних службовців і спробою побудови сучасної моделі їх професійної компетентності та формату компетентностей. 
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